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Penelitian mengenai peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa 
berdirinya toko modern dengan pasar tradisional merupakan penelitian normatif. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah daerah dalam mencegah dan 
menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten 
Sleman, untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah 
daerah sleman dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern tersebut  serta untuk 
mengetahui dan mengkaji upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan agar antara toko 
modern dan pasar tradisional dapat hidup secara berdampingan. 
Dalam penelitian tesis ini, bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang 
terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berupa Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang terkait 
dengan peran pemerintah daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya 
toko modern dengan pasar tradisional. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum 
maupun buku-buku non hukum dan penulusuran internet pemerintah daerah, penyelesaian 
sengketa, serta toko modern dan pasar tradisional. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mencegah sengketa 
berdirinya toko modern dengan pasar tradisional yaitu melalui sosialisasi peraturan daerah 
yang terkait dengan toko modern dan aturan mengenai syarat pemberian izin usaha toko 
modern yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan 
Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. Peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan 
sengketa toko modern tersebut yaitu berperan sebagai mediator. Kendala-kendala yang 
dihadapi oleh pemerintah daerah sleman dalam menyelesaikan sengketa berdirinya toko 
modern tersebut yaitu terdapat  pada pemilik toko modern dan para warga sekitar toko 
modern tersebut. Dalam hasil penelitan ini juga diketahui bahwa izin usaha toko modern yang 
menjadi sengketa tersebut bukan merupakan izin usaha toko modern tapi hanya izin usaha 
perdagangan biasa. Hal ini diakui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten 
sleman lemahnya pengawasan sebagai akibat dari keterbatasan SDM. Selain itu upaya yang 
seharusnya dilakukan agar toko modern dengan pasar tradisional dapat hidup secara 
berdampingan, pertama upaya dari aspek regulasinya, dimana agar aturan yang dibuat untuk 
toko modern dan pasar tradisional harus berdasarkan demokrasi ekonomi. Kemudian upaya 
dari aspek pelaksanaannya salah satunya harus meningkatkan pengawasan dari pemerintah 
daerah sleman. 
 








Research about the role of local government to prevent and solve a dispute  establishment a 
modern shop and traditional market is normative research. This research have a purpose to 
know and evaluate  the role of local government to prevent and solve a dispute  establishment 
a modern shop and traditional market, obstacle on a local government to solve a dispute and 
what should be to do that a modern shop and traditional market could live together . 
 
On this research, primary legal materials consist of regulation is  the constitution of The 
Replubic of Indonesia , Laws, Regulation of The President of The Republic Of Indonesia, 
Regulations Of The Minister Of Trade Of Republic Of Indonesia, and local regulations of 
Government about the role of local government to prevent and solve a dispute establishment 
modern shop and traditional market at sleman. secondary legal materials consist of books of 
law or non legal books and internet browsing about local government,  solve a dispute, 
modern shop and traditional market. 
 
The result of this research is the role of local government in prevent and solve a dispute 
establishment a modern shop and traditional market is socialization the regulation on modern 
shop and traditional market and license of requirement of modern shop and traditional market 
and regulated of Local Government Of Sleman Numbering 18 of 2012 concering License Of 
Mall and Modern Shop. The role of local government to solve a dispute as a mediator. The 
obstacles by local government of Sleman to solve a dispute is modern shop owner and the 
local resident around the modern shop. On the result of this research also found that licensing 
of dispute the modern shop is not licensing of modern shop. And then that modern shop and 
traditional market could live together is local government is on the regulation aspect wich the 
regulation made based on economic democracy. And then from implementation aspect is 
monitoring level 
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